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Alain Ortega forma part de
la fornada d’historiadors que
ens vam formar a la dècada
dels noranta del segle pas-
sat (entre els quals m’in-
cloc). És un historiador que
té una extraordinària forma-
ció arxivística i paleogràfica,
imprescindible per a la
recerca en història
medieval. No obstant, es
nota que l’autor s’ha dedicat
més al treball arxivístic que
no pas a l’elaboració de
recerques històriques, ja que
el present llibre és una de
les seves primeres obres. 
El llibre recull “una part” de la vida del cavaller
Galceran de Papiol, senyor del castell de Papiol i oficial
reial de la cort del rei Jaume II i, a través de la vida de
Galceran, es dóna una pinzellada sobre com era la vida
al Papiol durant la baixa edat mitjana (especialment el
segle XIV). Per tant, hi ha un doble objectiu, l’estudi de
la vida d’un petit noble català i l’estudi del senyoriu que
posseïa  a la parròquia de Santa Eulàlia de Madrona i
després de Papiol. Els nostres professors universitaris
insistien en la necessitat de realitzar recerques i tesis
sobre la noblesa catalana de la baixa edat mitjana,
però encara s’han fet molt pocs estudis, més enllà dels
de la Dra. Carme Batlle i alguna tesina mig oblidada;
per tant, ben poca cosa s’ha fet fins ara. Però, si par-
lem de la petita noblesa catalana, els cavallers que
bastien l’host del comte-rei, podríem dir que no s’ha
fet gairebé res! Aquest llibre ve a omplir un d’aquests
buits historiogràfics que encara tenim, i Galceran de
Papiol seria un d’aquests exemples.
Per conèixer la vida de Galceran, Alain Orive ha hagut
de visitar i buidar documents de cinc arxius diferents,
l’ACA (Arxiu de la Corona d’Aragó), l’ACB (Arxiu de la
Catedral de Barcelona),
l’ADB (Arxiu Diocesà de
Barcelona), l’ACP (Arxiu del
Castell de Papiol) i l’ACBL
(Axiu Comarcal del Baix
Llobregat). Convé destacar
la importància del fet que
hagi pogut accedir a l’arxiu
privat del castell de Papiol,
perquè no totes les famílies
permeten les consultes dels
seus fons arxivístics impres-
cindibles per desentrellar el
nostre passat col·lectiu. 
Un cop recollides i buidades
les fonts, ha organitzat el
llibre en cinc apartats:
un primer marc històric del segle XIII i principi del XIV;
un segon apartat sobre la família Papiol, on s’analitza
el primer document que parla del noble i la vida pri-
vada de Galceran; un tercer apartat sobre la vida públi-
ca de Galceran; un quart apartat sobre els pagesos del
Papiol, el molí i les visites pastorals realitzades durant
la primera meitat del segle XIV; i, finalment, un
apèndix molt ric amb cronologia sobre Galceran, arbre
genealògic de la seva família, cronologia del Papiol i
caps de mas a principis del segle XIV del senyoriu
(segons document del molí), més el regest i transcrip-
ció de vint-i-un documents de dife-rents arxius on surt
esmentat Galceran o la parròquia de Santa Eulàlia de
Madrona. En cada apartat s’intenta seguir un ordre
cronològic en funció dels documents trobats. L’autor
passa a les palpentes per l’alta edat mitjana de Papiol.
Convé destacar que l’autor obre contínuament línies de
recerca que podrien recollir d’altres historiadors i que
algunes de les seves hipòtesis s’haurien de validar
amb més documentació, que no sempre existeix, com
per exemple el nomenament com a cavaller de
Galceran Papiol, el seu matrimoni amb Saurina Durfort
ressenye
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(només té una part del document matrimonial) −cal
recordar que la família Durfort tenia importants interessos
al Baix Llobregat i tingueren la senyoria de Sant Feliu de
Llobregat. Interessant hipòtesi sobre els viatges
de Galceran al costat del rei Jaume II i Guillem Durfort (el
seu sogre), i aconsegueix documentar que Galceran va
formar part del seguici reial en la campanya d’Almeria,
així com que va ser nomenat veguer de Girona i Besalú.
A la vista de la vida que va menar, hem de concloure que
poc temps degué passar al Papiol. El regal, documentat,
d’espasa, beina i cinturó per part del rei Jaume II al nostre
ca-valler demostra que devia ser un dels predilectes del
rei. Resta trobar algun document que certifiqui que morí
a l’expedició de conquesta de l’illa de Sardenya, tot i que
sembla demostrat que roman enterrat a l’església de
Santa Eulàlia de Papiol, antiga de Madrona, en un sar-
còfag gòtic.
Alain Orive també repassa les relacions que establí
Galceran de Papiol amb els pagesos del seu senyoriu, tot
recordant els censos i exaccions feudals que rebia com a
senyor feudal, de totes formes, sense aprofundir gaire en
la matèria. Molt interessant el fet de recollir el trasllat de
la parròquia de l’antiga església de Santa Eulàlia
de Madrona a la nova de Santa Eulàlia de Papiol, cosa que
permet parlar dels diferents tipus d’hàbitat durant l’alta i
baixa edat mitjana, l’església passarà a ubicar-se al nucli
de població, al costat del castell. Molt interessant, també,
el capítol dedicat al molí hidràulic del senyor del castell de
Papiol, unes construccions que s’han documentat a totes
les poblacions del Baix Llobregat limítrofes amb el riu.
També fa un important repàs a les visites pastorals que
portà a terme el bisbe de Barcelona Ponç de Gualba a la
parròquia de Santa Eulàlia de Papiol en vida de Galceran;
és l’època dels processos, clergues concubinaris i casos de
concubinatge, i fa un repàs exhaustiu de les visites pel que
fa a les acusacions, però desatén d’altres dades impor-
tants, dóna moltes dades però no aprofundeix en la inter-
pretació dels fets ressenyats.
Pel que fa als arxius i documentació consultada, a l’ADB es
podrien haver trobat més documents sobre la parròquia al
fons “diversorum” i hauria d’haver consultat les “Notes
històriques del bisbat de Barcelona” de Josep Mas. A l’ACB
es podria haver consultat, també, el “Llibre de la Cadena”
que dóna informació important sobre les parròquies del
bisbat de Barcelona en època de Galceran, i el “Speculum
Officialatus” d’Antoni Campillo. També es troba en falta la
consulta del “Viage literario a las iglesias de España” dels
germans Villanueva. No obstant, s’ha entendre que el pro-
tagonista del llibre és Galceran  i no la parròquia.
Pel que respecta a la bibliografia consultada, es podria
haver tret més profit a la bibliografia local i comarcal, tot
fent comparacions amb altres senyories o parròquies
veïnes, cosa que es fa en molt poques ocasions. També es
troba a faltar l’estudi de tesines i tesis que s’han fet sobre
la comarca, que aporten molta informació que ajudaria a
interpretar i contextualitzar els documents analitzats.
No obstant, hem de felicitar l’autor per donar a conèixer la
vida d’un senyor feudal “mitjà” com En Galceran, ja que
molt pocs historiadors s’han centrat en l’estudi d’aquest
sector nobiliari de la baixa edat mitjana. Hem de felicitar,
també, l’Ajuntament de Papiol per implicar-se en el
finançament d’aquest estudi i el Centre d’Estudis Comarcals
del Baix Llobregat per recollir en la col·lecció “Estudis” de
la seva editorial les recerques que es fan a la comarca i
que aporten llum sobre el nostre passat.
Per acabar voldria encoratjar els nous historiadors a fer
recerques sobre els senyors feudals que monopolitzaven
els senyorius del Baix Llobregat, una part de la història
comarcal i de Catalunya que resta per fer. El llibre d’Alain
Orive és un dels primers estudis en aquest camí.
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